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$XIGHP*HPVHEDXYHUVXFKVEHWULHE
%DPEHUJ ZXUGHQ LP 6RPPHU GHV
YHUJDQJHQHQ-DKUHV6RUWHQ5DGLF
FKLRDOOHVDPWYRQ%HMRLP9HUJOHLFK
DQJHEDXW $XIJUXQG GHU $QEDXHL
JHQVFKDIWHQ HLQLJH 6RUWHQ XQG GHU
LP$QEDX]HLWUDXPPLOGHQ:LWWHUXQJ
PLW UHJHOPlLJHQ 1LHGHUVFKOlJHQ
N|QQHQGLH(UJHEQLVVHGHU6LFKWXQJ
GXUFKDXV DOV 2ULHQWLHUXQJ IU GHQ
+HUEVWDQEDXYHUZHQGHWZHUGHQ
$OOH6RUWHQZDUHQPDUNWIlKLJXQWHU
VFKLHGHQ VLFK MHGRFK LQ $XVVHKHQ
*HZLFKWVRZLH.UDQNKHLWVDQIlOOLJNHLW
XQG 6FKRVVHU1HLJXQJ :REHL VLFK
Å.UDQNKHLWVDQIlOOLJNHLW´OHGLJOLFKDXI
GLH$QIlOOLJNHLWIU$OWHUQDULD%ODWW
ÁHFNHQGHU$XHQEOlWWHUEH]RJ
,QVJHVDPWDPEHVWHQJHÀHOGLH6RUWH
/HRQDUGRPLWVFKZHUHPIHVWHQXQG
UXQGHQ.RSIPLWJUQHP8PEODWW
XQG JHULQJHU 6FKRVVHU 1HLJXQJ
%HVRQGHUVHUIUHXOLFKLVWGDVVHVGLHVH
6RUWHDXV|NRORJLVFKHU9HUPHKUXQJ
JLEW'LH$XVSUlJXQJGHUURWHQ)DUEH
LVWDOOHUGLQJVEHLGHQ6RUWHQ3DOHUPR
XQG)LUHVWRUPYLHOLQWHQVLYHU$XFK
)LUHVWRUP JLEW HV LQ gNRTXDOLWlW
'LHVH6RUWHHPSÀHKOWVLFKZHQQGHU
.RSI WLHI GXQNHOURW PLW ZHQLJHQ
ZHLHQ $GHUQ XQG VFKRVVIHVW VHLQ
VROO
5XGROI 5HJQDW6FKXEHUW5DVFKHU
3AATGUT UND 3ORTEN
5DGLFFKLRIUGHQ6RPPHU+HUEVWDQEDX
9HUVFKLHGHQH5DGLFFKLR6RUWHQYRQ%HMR4XHOOH
ZZZERRPDURRQXUVHU\FRP
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